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การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง 
Developing a model of factors that affect job performance of accountants  
in the Rayong Province. 
 
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ 1  และ ณฐา เศวตนรากุล 2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน
ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  ใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร   ซึ่งได้รับการตอบกลับและ
ใช้ในการวิเคราะห์ จ านวน 367 ชุด  โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : 
SEM)  เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร (Path analysis)  ของตัวแปรสังเกตได้  ผลการวิเคราะห์
โมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดล
ที่เรียกว่า “Model Fit” และผู้วิจัยได้มีการทดสอบและพัฒนาโมเดล ซึ่งการพัฒนาโมเดลทางเลือกที่ 2 จะได้
ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืมเหมาะสมพอดี งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีในการน าไปใช้เป็นแนวทาง
ส่งเสริมพัฒนาหรือสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยต่อไป 
 
ค าส าคัญ : นักบัญชี, ความรู้, ทักษะ, จรรยาบรรณ, กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง, แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน 
 
Abstract 
This research aims to investigate a model of factors affecting the operation of 
accountants in industrial sectors in the Rayong province. Questionnaires are used for surveying 
executives’ opinions. Data was collected from 367 returned questionnaires. The data is 
analysed by Path Analysis, which is a special type of Structural Equation Modelling (SEM). The 
result from analyzing data between assumption model and empirical data does not fit. The 
researchers had test and develop a model. The second model which was developed has fit 
indices. The study benefits for accountants for developing and preparing professional in 
accountants in Thailand.  
 
Key word : Accountants, Knowledge, Skill, ethics, regulations, motivation, working 
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1. บทน า 
 จังหวัดระยองมีโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 80.4  ภาคบริการ ร้อยละ 17.30 และภาคเกษตร 
ร้อยละ 2.3 [1] ในปี 2557 พบว่า จังหวัดระยอง มีมูลค่ า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดสูงที่สุดของภาคตะวันออกและสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศ มีฐานอุตสาหกรรมส าคัญพร้อมต่อ
ยอดหลายอุตสาหกรรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงเป็น
หนึ่งในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายในโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development : EEC) [2]  
 การพัฒนาพื้นที่ EEC ถือเป็นการลงทุนที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” ได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานก ากับดูแลการ
บัญชี ส าหรับการตรวจสอบและการบังคับใช้มาตรฐานการ
บัญชี จัดเป็นการสร้างขีดความสามารถขององค์กรวิชาชีพ
บัญชีที่จะสร้างความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในการท างาน
ด้านบัญชีและยังสร้างแรงกระตุ้นและศักยภาพในการลงทุน 
[3] วิชาชีพบัญชียังมีความส าคัญและผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของนัก
บัญชี ไม่ต่างจากความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของกิจการ 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจึงมีการประกอบใช้ใน
วิชาชีพบัญชี เพื่อรองรับบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้มีกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ มีบทลงโทษให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องมีความระมัดระวังรอบคอบในการจัดการข้อมูลด้าน
บัญชีให้มีความถูกต้องและยุติธรรม โปร่งใส ลดความเสียหาย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น [4] การตีความข้อมูลทางการเงินอาจต้อง
อาศัยนักบัญชี ในการปรับปรุงความเข้าใจของผู้ประกอบการ 
[5] ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมีนักบัญช่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะด้านอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร [6] 
นายจ้างยังคงคาดหวังว่าผู้จบการศึกษาจะมีความเข้าใจใน
ทักษะการบัญชีขั้นพื้นฐานและทักษะในการวิเคราะห์ที่
แข็งแกร่ง แต่ก็ต้องมีการรับรู้ทางธุรกิจและความรู้ในด้านโลก
แห่งความเป็นจริง [7] พนักงานเป็นทรัพยากรที่น าพาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จหรือไปในทิศทางตามวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในงานที่มีอยู่ ในหน่วยงานนั้น 
ผู้บริหารควรสร้างขวัญก าลังใจ  ความมั่นคงในหน้าที่การงาน  
ส่งเสริมให้ได้รับการเรียนรู้ [8]  
 ความสามารถของนักบัญ ชีควรได้ รับการปรับปรุ ง 
เนื่องจากทักษะของนักบัญชีไม่สอดคล้องกับสิ่งที่จ าเป็นใน
สภาพแวดล้อมแบบพลวัตของธุรกิจทั่วโลก [9] ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฎิบัติงานของนักบัญชีในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักบัญชีให้มีความพร้อมและ
มีศักยภาพในการแขง่ขันในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฎิบัติงานของนักบัญชีในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
 
3. กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
 3.1 ด้านความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี (ความรู้  การปฏิบัติงาน) ซึ่ง
งานวิจัยของประทีป  วจีทองรัตนา (2558) พบว่า  ด้าน
ความรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของ
งาน ด้านปริมาณผลงาน ด้านความตรงต่อเวลาในการท างาน 
และมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม [10] งานวิจัย
ของบุญรวย นะเป๋า (2556) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ด้าน
ความรู้ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง [11] และงานวิจัยของ
พรพรรณ ทิพย์ธาตุภักดี (2556) พบว่า ด้านความรู้ทาง
วิชาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานโดยรวม [12] 
 3.2 ด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี (ทักษะ  การปฏิบัติงาน)  ซึ่งใน
งานวิจัยของประทีป วจีทองรัตนา (2558) พบว่า ด้านทักษะมี
ผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ความตรงต่อเวลา และการปฏิบัติงานโดยรวม  [10]  และ
งานวิจัยบุญรวย นะเป๋า (2556) พบความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศด้าน
ทักษะส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง [11] 
 3.3 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อ
การปฏิ บั ติ งาน ของนั กบัญ ชี  (จรรยาบรรณ   การ
ปฏิบัติงาน) ซึ่งในงานวิจัยของรัชนีกร จันทิมี และฐิติรัตน์ มี
มาก (2559)  พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชีในด้านความรู้
ความสามารถ ด้านการรักษาความลับ และด้านความซื่อสัตย์
สุจริต ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีที่
ปฏิ บั ติ งาน ในส านั กงานบัญ ชี ในอ า เภอ เมื อง จั งห วัด
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นครราชสีมา [13]  งานวิจัยของนิลร าไพ  ดวงจักรวาลและ
คณะ (2558) พบว่าการมุ่งเน้นความรอบรู้การสอบบัญชี ด้าน
จรรยาบรรณการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิผลการสอบบัญชีโดยรวม [14]  งานวิจัยของ
จรรยา มีสิน และคณะ (2557) พบว่า ความจงรักภักดีใน
วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการ
ยินดีอุทิศตนให้กับวิชาชีพ ด้านการมีความรักและศรัทธาต่อ
วิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จ
ในการท างาน [15] 
 3.4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี (กฎระเบียบ  
การปฏิบัติงาน)  ซึ่งในงานวิจัยของฐิติรัตน์ มีมาก และคณะ 
(2559) พบว่า มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ใน
ด้านการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และด้านความระมัดระวัง
รอบคอบส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา [16]  งานวิจัยของ  
สุมินทร เบ้าธรรม (2555)  พบว่า การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชี มีอิทธิพลทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิผลในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 [17] และงานวิจัยของ Madawaki (2014) กล่าวว่าการ
ตรวจสอบและการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี เป็นการสร้าง
ขีดความสามารถขององค์กรวิชาชีพบัญชีที่จะสร้างความ
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในการท างานด้านบัญชี และยังสร้าง
แรงกระตุ้นและศักยภาพในการลงทุน [3] 
3.5 ด้านแรงจูงใจในการประกอบอาชีพบัญชีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี (แรงจูงใจ  การปฏิบัติงาน)  ซึ่งใน
งานวิจัยของอภิญญา วิเศษสิงห์ (2559) พบว่า การได้รับขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รองลงมาได้แก่ เป็น
ผู้บริหารทางด้านการบัญชีขององค์กรธุรกิจ เป็นผู้บริหารใน
ส านักงานบัญชีที่มี ช่ือเสียง การเป็นที่ปรึกษาในองค์กร
ภาคเอกชนที่มี ช่ือเสียงและเป็นผู้บริหารในองค์กรของรัฐ 
ตามล าดับ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของนักบัญชี  
นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการแข่งขันส่งผลกระทบอย่าง
มากกับนักบัญ ชี เนื่ องจากมีการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งใหม่ๆ 
ตลอดเวลาจึงท าให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อต าแหน่งงาน และ
บริษัทที่มีชื่อเสียง [18]  งานวิจัยของพัทธนันท์ เชิตสกุล และ
คณะ (2557) พบว่า แรงจูงใจในการท างาน  ด้านความส าเร็จ
ของงานและด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับการมีการปฏิบัติงานที่ดี  แรงจูงใจใน
การท างานด้านความส าเร็จของงาน  ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ  และด้านลักษณะของงานมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับการมีคุณภาพการท างาน  [8]  และ
งานวิจัยของ Chandra, et al (2011) พบว่า หน่วยงานบัญชี 
ควรเน้นทั้งปัจจัยกระตุ้นสุขอนามัย และการท างานเพื่อให้
สภาพแวดล้อมที่ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่การศึกษาการบัญชีและ
การประสบความส าเร็จในด้านบัญช ี[19] 
3.6 ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพบัญ ชี (ความรู้   แรงจูงใจ ) ซึ่ งใน
งานวิจัยของเสนีย์ พวงยาณีและสมยศ อวเกียรติ (2557) 
พบว่า ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความรู้สามารถ
มากกว่า จะสามารถตรวจสอบกิจการที่ค่อนข้างยากและ
ปฏิบัติงานได้มากกว่าผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมี
ความรู้ความสามารถน้อยกว่า ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการช่วย
การพิจารณาตัดสินใจลงความคิดเห็นในการงบการเงินได้
ถูกต้องและน่าเช่ือถือกว่าผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมี
ความรู้ความสามารถท่ีน้อย การท างานที่มีความระมัดระวังสูง
มีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข้อมูลปัญหาได้เร็ว นักตรวจสอบ
บัญชีได้ใช้ข้อปฏิบัติหลากหลาย และส่งผลพฤติกรรมของผู้
ตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดมากขึ้น การท าบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยในการด าเนินงานที่ เป็นเลิศจะน าไปสู่
ยุทธศาสตร์องค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง [20]  และ
งานวิจัยของวีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์  
(2556)  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (ความรู้ฯ จรรยบรรณ) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ [21] 
3.7 ด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการประกอบอาชีพบัญ ชี (ทักษะ  แรงจูงใจ )  ซึ่ ง
งานวิจัยของพูนสิน กลิ่นปทุม (2559) พบว่าทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน และทักษะความเป็นครู 
เท่านั้น ทีม่ีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความส าเร็จในการ
ท างาน [22] 
3.8 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญ ชีส่ งผลต่ อแรงจู ง ใจ ในการประกอบอาชีพบั ญ ชี 
(กฎระเบียบ  แรงจูงใจ) ซึ่งในงานวิจัยของอภิญญา วิเศษ
สิงห์  (2559) พบว่าด้านการพัฒนาตนเอง (เข้ารับการ
ฝึกอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี ศึกษาดูงานทางด้านการบัญชี
และฝึกปฏิบัติจริงในบริษัทช้ันน า  การศึกษาต่อทางด้านการ
บัญชีในต่างประเทศ การศึกษาต่อทางด้านปริญญาเอกการ
บัญชี และศึกษาดูงานทางด้านการบัญชีในต่างประเทศ) เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของนักบัญชีในระดับมาก [18] 
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จากข้อมูลข้างต้นจึงน ามาจัดท าเป็นกรอบแนวคิดใน
งานวิจัย ดังปรากฎในภาพที่ 1  
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในงานวิจัย (โมเดลต้นแบบ) 
 
 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารหรือผู้มี
อ าน าจในการคั ด เลื อกบุ คลากรทางบัญ ชีของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดระยอง 
จ านวน 2,067 ราย [23] ค านวณขนาดตัวอย่างตามเทคนิค
การวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จะต้องมีอย่างน้อยที่สุด 200 ราย มีการเปิดตารางขนาด
ตัวอย่าง Krejcie and Morgan (1970)  ได้จ านวนตัวอย่างที่
ยอมรับได้อย่างน้อย 328 ราย [24 - 25] ซึ่ งผู้วิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามไปจ านวน 500 ราย โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) และส่งไปทางไปรษณีย์ 
ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 367 ราย 
 
5. เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ  
5.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
5.2 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี
โดยแยกเป็น 5 ตัวแปร ได้แก่ 
5.2.1 ตัวแปรด้านความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความรู้ด้านการบัญชีการเงินและวิชาที่
เกี่ยวข้อง 2) ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ  3) เทคโนโลยี
สารสนเทศ [26] 
5.2.2 ตัวแปรด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านทางปัญญา 2) ด้านวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหน้าที่การงาน  3) ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4) ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และ 5) ด้านการ
บริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ [26-27] 
5.2.3 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยง
ธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรู้ ความสามารถและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
และการรักษาความลับ 4) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ [28] 
5.2.4 ด้านกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญ ชี ตามพระราชบัญญัติการบัญ ชี พ.ศ.2543  
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับของ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่  19) เรื่องจรรยาบรรณของ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 [28-29] 
5.2.5 ด้านแรงจูงใจในการประกอบอาชีพบัญชี ตาม
ทฤษฎี ความต้ องการตามล าดับ ขั้ น  (Need Hierarchy 
Theory) ของ Maslow 1954 [30] 
5.3 การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคือ 1) คุณภาพผลงาน 
2) ปริมาณผลงาน 3) ความตรงต่อเวลาในการท างาน [10, 
12]  
5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ [28-29] ดังนี ้
6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
6.1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Context 
Validity) เป็นการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ด้านโครงเนื้อหาและภาษา 
โดยการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ทั้งนี้มีค่าความสอดคล้อง
ของเนื้อหาของแบบสอบถามสูงกว่า 0.50 ทุกข้อ 
6.1.2  การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
ในการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้
น าไปทดลองใช้กับนักบัญชีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - Moment 
Correlation Coefficient) โดยจะคัดเอาข้อที่มีค่าอ านาจ
จ าแนก .20 ขึ้นไป ท้ังนี้มีค่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
6.1.3  ความเช่ือมั่น (Reliability) ในการหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับ
นักบัญชีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และน าแบบสอบถาม
มาหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับและจ าแนกเป็นรายข้อโดยวิธีหา
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ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  
ทั้งนี้มีค่าความเที่ยงระหว่าง 0.814 – 0.940 
6.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
6.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science)     
6.2.2  การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปร (Path analysis) โดยใช้โมเดลตัวแปรสังเกตได้ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป AMOS (Analysis of Moment Structure) 
การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the 
Model) ดังนี ้
- ตรวจสอบค่าความน่าจะเป็นของโมเดลมี
ความเหมาะสม (Comparative Fit Index) และสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square Probability 
Level : p) โดยมีเกณฑ์ต้องมากกว่า 0.05 
- ตรวจสอบว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Relative Chi-square : CMIN/df) โดยมี
หลักเกณฑ์ต้องน้อยกว่า 3.00 
- วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ
(Comparative Fit Index : CFI) โด ย มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ ต้ อ ง
มากกว่า 0.90 
- บอกค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบใน
รูปของรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลานเคลื่อน 
(Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) 
โดยมีหลักเกณฑ์ต้องน้อยกว่า 0.08 
 
7. ผลการวิจัย 
จากการส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณ์
ท างานด้านการบริหาร 6 – 15 ปี  และต าแหน่งงานส่วนใหญ่
เป็นผู้จัดการ  
ภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหารพบว่าระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดได้แก่ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ส่วนระดับความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความรู้พื้นฐานทาง
วิชาชีพบัญชี  ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี และแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพ ตามล าดับ ส าหรับตัวแปรตาม ระดับ
ความคิดเห็นการปฏิบัติงานของนักบัญชี อยู่ในระดับมาก 
ผลการวิเคราะห์โมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้
ดังภาพท่ี 2 
 
ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลต้นแบบกับข้อมลู
เชิงประจักษ ์
 
 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงโมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ ได้จากการเก็บแบบสอบถาม  และน าผลมา
ตรวจสอบกับเกณฑ์ทางสถิติ [28-29] แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้  
 
ตารางที่ 2 เกณฑ์และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลต้นแบบทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สัญลักษณ ์ เกณฑ ์ ผลการวิจัย ผลการพิจารณา 
CMIN-p P>.05 .000 ไม่สอดคล้อง 
CMIN/df <3 14.080 ไม่สอดคล้อง 
CFI >0.90 .985 สอดคล้อง 
RMSEA <0.08 .189 ไม่สอดคล้อง 
 
จากภาพที่  2 และตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์โมเดล
ต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกัน 
ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดลที่เรียกว่า “Model Fit”  
 
การพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
จากโมเดลต้นแบบตามภาพที่ 2 และตารางที่ 2 พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ ใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่
เหมาะสม จึงต้องท าการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โดยการ
ปรับโมเดลใหม่ เพื่อให้ได้รูปแบบหรือโมเดลท่ีมีความกลมกลนื
ที่ดีท่ีสุดและได้โมเดลใหม่ ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 3 ดังนี ้
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ภาพที ่3 เส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลทางเลือกที ่1 
 
จากภาพที่ 3 ได้ลบเส้นทางที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีกับแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพ (ความรู้  แรงจูงใจ) โดยผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องมีปรากฎในตารางท่ี 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 เกณฑ์และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลทางเลือกที่ 1 
สัญลักษณ ์ เกณฑ ์ ผลการวิจัย ผลการพิจารณา 
CMIN-p P>.05 .001 ไม่สอดคล้อง 
CMIN/df <3 7.203 ไม่สอดคล้อง 
CFI >0.90 .986 สอดคล้อง 
RMSEA <0.08 .130 ไม่สอดคล้อง 
 
จากภาพที่ 3 และตารางที่ 3 การพัฒนาโมเดล ทางเลือก
ที่ 1 พบว่ายังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เนื่องจากได้ค่าทางสถิติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จึงท า
การพัฒนาไปสู่โมเดลทางเลือกที่ 2 
 
 
ภาพที ่4 เส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลทางเลือกที ่2 
 
จากภาพที่ 4 โมเดลทางเลือกที่ 2 ได้ลบเส้นทางที่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีกับ
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ (ความรู้  แรงจูงใจ) และ
เพิ่มเส้นความสัมพันธ์ 1 เส้น คือ จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญ ชีกับแรงจู งใจในการประกอบอาชีพบัญ ชี  
(จรรยาบรรณ  แรงจูงใจ)  โดยผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องมีปรากฎในตารางท่ี 4 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบเกณฑ์และผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลทางเลือกที่ 2 
สัญลักษณ ์ เกณฑ ์ ผลการวิจัย ผลการพิจารณา 
CMIN-p P>.05 .634 สอดคล้อง 
CMIN/df <3 .227 สอดคล้อง 
CFI >0.90 1.000 สอดคล้อง 
RMSEA <0.08 .000 สอดคล้อง 
 
จากภาพท่ี 4 และตารางที่ 4 การพัฒนาโมเดลทางเลือกที่ 
2 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
ได้ค่าทางสถิติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานของนักบัญชีใน
ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง การพัฒนาโมเดลทางเลือกที่ 
2 จะได้ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืมเหมาะสมพอดี 
 
 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี  2) ทักษะพื้นฐาน
ทางวิชาชีพบัญชี  3) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
4) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ 
5) แรงจูงใจในการประกอบอาชีพบัญชี ที่ ส่งผลต่อการ
ปฎิบัติงานของนักบัญชีในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling : SEM) ผลการวิเคราะห์โมเดลต้นแบบกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน จึงมีการ
พัฒนาโมเดล โดยหลังการปรับโมเดล พบว่าโมเดลทางเลือกที่ 
2 กับขอ้มูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน  
ทั้งนี้โมเดลรูปแบบที่ 2 พบว่า ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ
บัญชีกับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ไม่มีนัยส าคัญทางสถติิ 
ทั้งนี้ เพราะบุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จ าเป็นต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการ
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เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความรู้ในปัจจุบันอาจล้าสมัยได้
ในภายหลัง ตลอดชีวิตการท างานนั้นต้องให้ความส าคัญของ
ทักษะทางวิชาชีพ ค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติมากกว่า
ความรู้ทางวิชาชีพที่มี ณ ขณะได้มาซึ่งการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี [27] นักบัญชีที่มีประสบการณ์มากสามารถเป็น
ผู้บริหารได้ [18] ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะเชี่ยวชาญระหว่าง
ที่อยู่ในอาชีพ [27] นอกจากนี้ยังพบว่าจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
บัญชี  ด้วยเหตุผลที่ว่าพฤติกรรมทางจรรยาบรรณที่เหมาะสม
มีความส าคัญเท่ากับขีดความสามารถทางวิชาการเชิงปฏิบัติ 
[4] และผู้ปฎิบัติงานย่อมปรารถนาการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จ
ในชีวิตหรือความส าเร็จในการท างานของตัวผู้ปฎิบัติงานเอง 
และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพรับรู้ถึงความส าเร็จในการท างานของตน ย่อมท าให้
รับรู้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดี มองเห็นคุณค่าของตนเองและวิชาชีพ 
[15] 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและการน าไปใช้ พบว่า 
8.1 นักบัญ ชีควรให้ความส าคัญกับความรู้  ทั กษะ 
จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี เพื่อที่จะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานและ
ได้ผลของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถให้
ข้อมูลแก่ผู้บริหารไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้
ทันท่วงที ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของ
นักบัญช ี
8.2 องค์กรต่างๆ อาจตอบสนองความต้องการของนัก
บัญชี การสร้างแรงจูงใจ โดยอาจมอบหมายงาน ภาระหน้าที่
ที่มีความส าคัญกับองค์กร มีความท้าทาย ให้โอกาสแก่
พนั ก งาน ในการพิ สู จน์ ค วามสามารถของตน เอง ให้
ผลตอบแทนและมอบต าแหน่งส าคัญให้ ส่งผลให้นักบัญชีต้อง
มีการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ความเช่ียวชาญช านาญ
พิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
อย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วแม่นย า และลงมือท าอย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผล
งานท่ีดีที่สุด   
8.3 หน่วยงานภาครัฐและการศึกษาอาจมุ่งพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจ พัฒนาทักษะต่างๆ โดยการอบรม เพิ่ม
ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจ เพื่อผลักดันให้นักบัญชีได้เข้า
มามีบทบาทในการร่วมผลักดันและส่งเสริมวิชาชีพบัญชีให้มี
ส่วนในการพัฒนาประเทศ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป จากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัด
ระยอง ซึ่งผู้วิจัยท่านอื่นอาจน าไปศึกษากับจังหวัดอื่น หรือ
ภูมิภาค หรือระดับประเทศ  หรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นภาค
บริการ เพื่ อ ให้ เกิดมุมมองที่หลากหลาย จะท าให้ เกิด
ประโยชน์ทีเ่พิ่มมากข้ึน 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในบริบท
อื่น หรือตัวแปรอื่นที่มีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น สภาพแวดล้อมใน
องค์กร  การก ากับดูแลกิจการ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีหรือไม่ 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล 
ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ให้ทุนสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ประจ าปี 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ และขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยและวิชาการ
ของคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้กรุณาให้
ค าแนะน าตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องอันพึงมีใน
งานวิจัยนี้ จนกระทั่งส าเร็จลุล่วงเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์ 
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน 
ซึ่งมิได้กล่าวนามมา ณ ท่ีนี้ 
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